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Im Artikel verwendete Abkürzungen: 
 
GC-KHM Projekt „Gesundheitscoaching“ KHM 
IQR  Interquartal-Range (25. bis 75. Perzentile) 
KHM  Schweizerisches Kollegium für Hausarztmedizin 
TN  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
TTM  Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung nach Prochaska/Di  
  Clemente 
 
Schlüsselwörter  
Gesundheitsverhalten – Gesundheitscoaching – motivational interviewing – Arzt-Patienten-
Kommunikation - Hausarztmedizin 
 
Ü1 Epidemiologie: Gesundheitsverhalten und häufige chronische Krankheiten 
Neben nicht modifizierbaren Faktoren wie genetische Disposition, Geschlecht, Alter und 
Ethnizität ist das gesundheitsrelevante Verhalten eine wichtige Determinante häufiger 
chronischer Krankheiten. Am besten untersucht sind diese vom Verhalten abhängigen 
Risiken und ihr Einfluss auf die Gesundheit bei den chronischen Herzkreislauferkrankungen 
(koronare Herzkrankheit, cerebrovaskuläre Erkrankungen), die eine hohe Krankheitslast für 
die Bevölkerung darstellen [1]. Darunter fallen beispielsweise die Ernährungsgewohnheiten, 
das Bewegungsverhalten, Rauchen, das Trinkverhalten bei Alkohol, der Umgang mit 
psychosozialer Belastung und Stress [2]. Es besteht Handlungsbedarf, sind doch über ein 
Drittel der Schweizerischen Bevölkerung übergewichtig und 60% körperlich inaktiv [3]. Die 
genannten Verhaltensweisen haben über die Herzkreislauf-Gesundheit hinaus auch wichtige 
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